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 /  (56),  
(11); 
)   : 
 (32);  
)   :  
(9),  (2),  (1),  (1), 
 (1),  (1); 
)   : 
always  ,   
 (56), ever 
 ,  (13); 
)   : 
everywhere  , , 
 (5); 
)   : 
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)   : 
 (12); 
world    
,  (22), 
common  ,   
(12); 
)   : full 
(of)  ,   
   (24), 
fill  ,  
( - .) (5), to the skin   
 ;  
(1) 
     4  
     : 
)     ( .  // , ; 
. always  ,   , ever  , )  -
      :   , 
    [6, c. 532].   ,    [6, 
. 292]. The unexpected always happens      
 [11, c. 10]. Cruelty is a tyrant thats always attended with fear  
     ,    
[11, c. 50]. Mills and wives are ever wanting       
       [11, c. 169]; 
)     ( . ; . everywhere 
 , , )     :  
,    [4, . 531]. Learning is a treasure that accompanies its owner 
everywhere       ,   -
  [11, c. 150]; 
)     ( . , , , , , 
; . world  , common  ,  )   -
  :     [6, c. 180].     
 ,     [6, c. 118].   ,    
 [6, c. 394].       [6, . 394].     
   [6, c. 78].   ,     [6, c. 394]. 
When money speaks the world is silent      ,  
      [11, c. 279]. 
)     ( . , . full (of)  , 
    , fill  ,  ( - .))  
   ,   -
  ,    :   
     [6, c. 73]. When the cup is fullest then bear it fairest  
            
,       [10, c. 160]. 
Bind the sack before it be full      ,   
( )        [12, c. 15]. A cold April the barn will 
 348
fill            
 [9, . 209]. The best food is that which fills the belly   
   ,         [11, c. 79]. 
          
      common  ,  
: The common horse is worst shod    ,  
,    [10, c. 138]. Among friends all things are common  
      [11, c. 106]. 
 ,    A Scottish mist will wet an Englishman 
to the skin         -
    ,      
  to the skin. 
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 ,    to the skin   . 
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